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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Université de Franche-Comté
1 Le  renouveau  de  la  recherche  en  paléométallurgie  a  débuté  dans  l’Est  dans  les
années 1970 ; mais les programmes pluridisciplinaires associant équipes de terrain et
laboratoires n’ont été mis en place qu’à partir de 1981 en Bourgogne, 1983 en Franche-
Comté et 1988 en Lorraine.
2 Des résultats importants sont maintenant acquis et se traduisent par des publications,
des  soutenances  de  thèses  et  des  programmes  larges  dans  le  cadre  d’une  Action
thématique  programmée  du  CNRS  associant  une  vingtaine  de  chercheurs  des  trois
régions et de Suisse.
3 La Franche-Comté y tient une place centrale :
dans la mesure où c’est dans le cadre de l’Institut d’archéologie de l’université de Besançon
qu’ont été soutenus ou sont préparés des mémoires de maîtrise, des DEA et des thèses qui
apportent une documentation archéologique et archéométrique qui faisait défaut dans un
domaine de recherche largement négligé jusqu’ici ;
dans la mesure aussi où une étroite collaboration entre l’Université et le service régional de
l’archéologie, dès les origines, a permis de mettre au point des méthodes de recherche à
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4 Les  points  forts  des  acquis,  les  questions  maintenant  clairement  posées  et  les
perspectives  de  recherches  pour  une  seconde  phase  de  travail  dans  les  années
prochaines  seront  rapidement  présentées  et  permettront  de  donner  une  idée,  non
seulement de la place qu’a tenu la Séquanie antique et la Franche-Comté médiévale
dans une activité importante, mais aussi de ce qu’il est possible d’attendre sur la région
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